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Eredeti nagy opera 3 felvonásban. Irta Egressy B. Zenéjét szerzetté Erkel Ferencz. Az uj öltönyök Püspöki Imre 
felügyelete alatt készültek.
(Reodexó Szabó.)
S z e m é l y z e t .
IX, Endr«, mftgyar király —  —  — Gerecs.
Gertrad, királyné —  — —  Dalnokíné.
Oltó, Berchtold, fneraniai herczeg fia Gertrnd testvér-
öcscse —  —• ■ — Dalnoki.
Báakhán, M«gyaror«ág nagynr* — —  Dalfy.
Melinda, felesége, —
Fiacskájuk — —
Pelur bán, bihari főispán —









Udvari hölgyek. Udvaronczok. Békéllenek. Katonák, Parasztok. Történik 1213 vége felé.
A * első felvonásban előadandó táncz:
Palotás és csárdás, zászlókkal ,  rendezi Slöki Ferencz ballet 
mester, tánczolják: Bagyola Emma, Éger Fáni, Hiros Etel, Esz Anna, 
Rusz Mari és Kurcz Teréz
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d, u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
1 111 ■»*■— —— a— —— — hm— — — —— — — — — — — — — — — Mimi ■ — — — — — — —  — —— — — — —— — — — —— —
Hely ár »U SÁlsó ás közép páholy 3frt. .5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr. 
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 4-0 kr.
Karzat 30kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10 után.
D *réaw el878.K |aeetott a ríroa kfinynyomdájóbaft. (Bgm.)
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